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B b 1: n n I n 
1.1) 
Int m t tel h dicipta 
e un nut m 
lam t. 
m lihat potc=n i 
Intern tel h 
ini telah m I da kan 
t n I gi maklum t. 
hun 40-an i itu pa m perang dunia kedua 
m itu ialah Jat k munik i Jc t nt raan 
tam t pa.kar pak r da m itu t Jah da~t 
intern t untuk dipcrk mban k da duni luar. 
ang d ng n pe t pada akhir t hun 1 0-an. H il daripada 
tu r otusi baru dalam duni an dipan 'l rev I i 
Intern t kini telah menj di hagian dalam hidup man Bolch 
n diketa.hui I h dida ti rnelalui 
if1 t int met ·an' terbuk m nj dik nn a mudah untu.k di paj dan 
eru n 
Ti di lnm idan' ndidik Kini 




H I ini 








n pen n int m t i m dium m I ~aran. ~ar bol h 
mm m n ikut k suai n m m rek disampin m ngikut 
k mamp n pemikiran m rek . pin itu peng naan penggunaan bahan 
multim di int k if m nj dik n pel ~ n t but 1 bih mudah untuk difahami 
n JU lebih m n rik. 
1.2) D fini i Proj k 
tlamat utam pr ~ k ini dal h untuk m mbina tu pnkej pembel ~ ran 
b bergrafik nng bera kan \~ b Laman w b in bot h cligunakan ol h 
pel i pihak i umber rujukan t m t pembelaj ran taupun k dar 
untuk peng t huan. Proje · ini ju bot h dij clik n al t Bantu m ngajar yang unik 
uru ker n di mpin m mberi ilmu ten ng alg bra m r 
ti k I n ung tel h m mberi pend han ke d pen , unaan int m t k paa 
P J ini tel h dib gi · n k be rn b ha i n on m mbol n 
ran itu m milih ke ri I m n ~ b ini. 
• n am t nt g m t m tJk dan I 
• n m Juruhan k n un n 
ol h Pendi i 
• un 
n unut 










• urut m n ndun penn m n y ng m n nan kan pemikiran lepe.s 
pen t belaj r. 
1.3) f tl m t roj 
pr ~ k 1m lah untuk men · di kan maklumat·m klumat 
mbel ~ n untuk m pel j ron lgebm dan m mb ntu ra lajar dan guru 
lmu n n n pembel uamn 
1.4) bj ktif Proj k 
bjektif pr ~ - ini m mpun i 2 bah ian iaitu ~ektif pr ~ dan ju 
I. bj k i pr ~ Jnt 
• tu I m n \ b interak if ng m n andungj rkara 
2 
• Unt m nj dik n pr 
m 
• Untu m m n 
• 
lam 
rtuj n untu 
mbelajaran ra leb1h 
pel · t n n 
ntu uru 
r m nj i I bih mu h n m n 
dan 









p n d n mem hirkan diri d n n ilmu berkaitan d n n 
pen ilan I n b 
• Men tahui d n m m harni t knik pen guru n buah projek 
pem ngunan r n per ra ang t I h di lajari m dalam kelas. 
• h tu keperluan dalam kursus yang perlu di lesaikan 
1.5) kop Proj k 
Pr ~e · ini di ngun · n untuk: 
• Projek ini di rkan cam khusu k pada g Ion n pelajar yan dan 
mengikuti u di peringkat pra-universiti di Ia i 
• Proje - ini ju a turut di kan k da guru untu.k dijacti panduan 
dan rujukan dalam pen ~aran dan ju bot h di un .an gaJ tu 
ng kr tif dan m nan . 
ini turut di rkan ke pel ~ar ek g tngtn 
• proj · ini ju dituj m untuk 
mem tu g r un dari ., pr ~ k ini 
1. ) n p n Pr 
Dim untu n Pr · k ini n rlu dil uk n: 
• mm un n 
(. 









I. 7) II il n Dij n 
L man Web ng p d n n m klum t an diperlukan dalam pro s 
mbel ~ I in itu ju j ngk n ya i 1 h tu l man w b ang 
I h m mbantu pel j r dan guru dalam pr peng ~aran dan jug 
pem lajaran . 
1.8) K t rb 
• 
o Proj k 
ang wujud ·tu menyi pkan projek ini ialah 
i peri ian yang h n digun kan 
untu · m mbuat I man ang ikan . alan d n jug n 1an 
t h digunakan unutk m njana graf. 


















dan maklumat merupabn input yana paling utama untuk meuyiapbn projek 
te but. 
Seti p umber akan memberikan maklumat yang berbeza. Jcnis maklumat 
tersebut berpntung epada kaedah yang digunakan dan jup berpntuna kepada 
atakunci atau frasa yang digunakan. Dalam proses untuk menyiapbn proj ini. 
saya telah mengambiJ pende tan pencarian m lumat mengi ut kacdah 
pembacaan, pemerhatian dan rujukan melalui sumber-sumber dari buku. majalah. 
journal. dan juga Internet. 
Internet merupakan satu media elelctroni untuk menycdiakan benyak 
maklumat tentang metodologi untuk pembangunan sistem, maklumat tentang 
perisian dan perkakasan yang diperlukan. Untuk mendapatkan maklwnat terscbut, 
enjin pencarian digunakan. Enjin~jin pencarian seperti Google, Yahoo dan 
www.cari.com digunakan dengan banyak dan di gabungkan dengan penggunaan 
frasa tertentu dan kata.kunci perti math online, algebra. graph dan sebapinya. 
Untu media cetak pula. pelbagai sumber rujukan digunakan untu 
mendapat an m lumt tentang model pembangunan, sejarah perkembanpn 
algebra dan ju akti iti untuk mengenalpasti kepcrluan untuk pembangunan 
buh i tern . 
.3) ni j a· laj r a. 
hidupan ki hari n ini ita tida lari daripada pembelajaran 
I ~ ran pul terdapat pel 










m klum t lisan dan kill intel . K mua jeni pembelajaran ini memerlukan 
tin an '81lg t rt ntu dan t ndiri daripada pel ~ar. Berdasarkan perkara inilah 
ra penyelidik dapat m nganggarkan potensi pengunaan komputer sebagai aJat 
ang dapat membantu pel ~ r d lam pembel ~arannya. eperti yang ditunjukk.an 
daJam j dual (2.1) turut dinyatakan bagaimana tahap penghbatan komputer dalam 
pr pembelajaran. ari itu, dapatlah dilibatl"Bll penggunaan komputer pada 
Jem pem lajaran '81lg e uai. 
Tindakan Pelaj r Peng]ibatan Komputer 














2. ) ion I d n a d h en n n Komput r D n Intern t 
DaJam duni gJ b li ini hampir mua perk m njadi mudah untuk 
didapati tidak t r cuali ilmu pen tahuan. P nggunaan int m t k"ni telah 
m nj di k rJuan dalam k hidupan m ·at hari ini. 01 h itu k mpatan ini 
rlu digunakan untuk m mbuat tu r lusi dalam pendidikan iaitu 
pembel J ran be n intern t. Didapati d ngan m nggunakan komputer 
tu I t pengajaran. banyak fa h dapat di rolehi. Antara fi edah-
fa dah terc but dal h: 
• embolehkan pelajar bel J r men •ikut r ntak merck ndiri . Dengan itu 
te n dapat dikurnn · n. 
• Pem lajaran • dalah ifi t individu 
n d n 
I m h 
l J ran akan m njadi lebih mudah d n pelaj r ng 
bil m mere · ndiri untuk m m h mi per 
• 
te e ut. 
mpun ur mulrim d" rti ., rna, muzik 
pem laj n le ih m 
• B I h men m nrc od unut· tujuan m h 
• m leh n t rkini i i uti 
um1 n I bih m I 
n m m 










• Membolehkan penggunaan pelbagai ka dah dan pendekatan pembelajaran dan 
pengajaran. 
• D pat memberik n pengaj ran yang konsi ten dan boleh dipercayai(reliable) 
• P ndidik n g be kan komputer akan m ningkatkan keberkesanan 
ddalam pembel ~aran d ngan ini t mpoh masa pro s pembelajamn dapat 
dipend kkan dan d ngan itu secara tidak Jan ung ko dapat dikurangkan. 
• em k pel ~ar untuk m n amalkan komunikasi dengan cara yang logik dan 
t ratur. 
l.5) . lultim d' 
Multimedi m rupakan gabungan beberapa teknologi perkomputeran seperti 
udio, vid o dan indu tri komunikasi. I tilah ini ring digunakan dalam 
pem ran terutama produk 1lllg berasaskan komputer dan juga teknologi. ecara 
wnumn a multim di m rupo..kan int rgrasi beberapa m dium k mumk i. Jstllah 
101 t 1 menj di popul r da m a kini dan komputer ·ang menjadi alatan 
u dalam pengh il n multim eli telah m n· di tu keperluan ke1"3113 











2.5.1) t ori pli ultim di 
AI t n untu m mbangunkan aplik i multimedi t rbahagi kepada 2 kwnpu)an 
i itu : 
1. Apli it 
2. Aplik i Jnt ktif 
AI t n ini k n nny bcrgantung k pad aplikasi yang h ndak dibangunkan, 
pak h m klum t ang h ndak disampaikan. sasara pengguna dan juga inte · t 
ant plik i dan penggun . 
Apli 
Bany k aplik i multim dia adal h berasaskan tek . Aplik i ini menyedia 
m klum t } ng boleh did pati d n an mudah dan cepat, Untuk membangunkan 




d n n te · bi pi ian ·a turut leh menunjukkan 
rn klurn t I n turut berada di lam pli 1. plik i ini jug Jeh 
untu m n TutUS an imej, bun ·i dan vid . P rk 
n menj dikan tu plik i multirnedi 
perti lnt 
nam 
i j tuh · 
tnl m mpun 
n ph i int ~if. I tnn untuk 
cu ti 










Jni m rupak n tu iri penting dalam bidang penclidikan yang banyak 
m m rlukan maklum daripa pen gun • m nguruskan keputusan dan 
boleh diubah uai mengikut r pon pengguna. Wal upun kebanya.kkan alatan 
m nyedi k n keupay n ini, n mun innya 
peringk t plik i int J..:tif dan fi tik d 
gak komple . Tambahan pula 
ring dikaitkan dengn ko yang 
tin ·. I h itu pemb n un m tilh pandai m nyediakan krit ria yang t rperinci 
dalam m ny diakan pemilihan al tan untuk pembangunan. 
2.5.2) MuJtim di lot r ktif 
uJtim di yan interaktif merupakan gabungan keupayaan m nyimpan 
dan man ari t knologi pangkaJan data komput r bersama alatan yang lebih maju 
untu · melihat dan m n unakan mat rial. Dengan ertikata lain, Multimedia 
int r ktif i lah pakej ng m ngandungi mat rial y ng m mpunyai ombin i 
d n ju audio. P rkarn-perkarn ini t hili 
i kej · n, cliintegrnsi n dalam tu k dah. D ngan itu pengguna m mpun · 
pilihan untuk m nda tkan mak:lum t dari materi I t but m lalui 
lin mudah b rin . 
1 ujuan men ''UO ·an muJtim di berint r ktif ini dal h untuk m m n 
·itaron pembel ~aru.n d n gn t rm ukiah 
pro r m multim di ik d titu i pendidi n d n n 
urn r n le ih efi en 









multimedi bol h menj dikan uatu pro pembelajaran itu J bih berkesan 
m ng bun an pelbagai d ria untuk menyerap ilmu tersebut. 
2.5.3 n otuk encipt. Produ ultimedia 
Multim di yang interak'lif m rupakan salah tu alatan baru yang dapat 
m mberik n impak yang ku t terh dap k hidupan manu ia terutama dalam pro e 
pembel ~ ran. ungguhpun begitu, elem n yang terk ndung dalam multim dia 
int r k-tif t lah wujud j · kian lama. ·Iemen yang terkandung dalam se uatu 
b han muhim di I Junya m mpunyai lima kategori: 
1) Te 
B rbanding d ngan el m n lain t ks mempunyai kesan yang s ngat kuat. lni 
kerana sec ra amnya te · menyediakan maklumat yang penting. Walaupun 
te did pati m mpun i ke an ang angat kuat, namun kandungan t · 
y ng t r1 lu ban. tanpa di elit n d ngan u ur lain ak n m n e abkan 
umber maJdum t t but m nj di 
2) Gr fi 










Bun •i m rupakan tu b h gian multimedia yang ring dilupakan kerana 
di n tidak perlu Bunyi bol h digunakan bagai suara Jatar untuk 
m m ri panduan kepada pengguna d lam usaha untuk memahami sesuatu 
si tern t but. 
) Anim 
Anim digun · n untuk mend monstrasikan se uatu od atau konsep. 
Anim dal h hampir perti vid o t tapi ia m rupakan perg rakkan melaJui 
luki an tau I ran. 
5) Vid o 
Untuk mem ukk n un ur vid o kedalam uatu proj k multimedia 
teru m ny taman w b i m merluka.n kemhiran dan k telitian ng tinggi. 
Jni keran uatu t)an an vi o itu perlu di dit terlebih dahulu untu.k 
m ndaptkn k inambung n ng Jan n t ratur el in itu., frul vid an 
m m rlukan ruan • impanan y ng gak r. Tetapi un ur \'id akan 








.6) n•li iJ terh•d•p teknoloai y•nc•un digun•k.an 
Dalam bahagian ini. kajian yang dijaJankan untuk menentukan teknoJogi yang 
akan digunakan boleh dibahagikan kepad 3 bahagian iaitu: 
• Model pembangunan 
• PeraJatan multimedia I perisian 
• Perkakasan 
:.6.1) fodel Pemb•ngun•n 
Model yang digunakan untuk membangunkan Iaman web ini merupakan 
model air terjun berprototaip. Model ini dipilih kerana mempunyai peingkat-
peringlcat pembangunan yang berturutan daripada satu peringkat kepada satu 
peringkat yang lain . eperti yng ditunjukkan daJam gambarajah, satu peringkat 
pembangunan me ti di iapkan dahulu sebelwn peringkat yang Jain dimulakan. 
Dengan itu apabila mua keperluan t lah dikenalpasti, dianaJi i dan di 
dokumenk n barulah ·ti\·iti mereka bentuk dijalankan. od 1 ini memberi 
gambaran ang meluas t ntang perkara ·ang berlaku m pro 
pemb ngunan. 
1 in daripada per ra rang t lah dit rangkan mod l ini juga mudah 
unut dill mi dan juga mudah untuk diter ng n kepad pelangg n terutm 
m rek 
m mpun~ i 
tru 
ui • uhm 
ti d n an itu i pembangunan i tern od J ini 
ip diperl · n daJam usaha mbangunan 










pcnyampaian maklumat tersebut. Model bcrprototaip juga boleb digunabn untu1c 
m n san raJat yang bcrlaku didalam sistem. Ini membol b saya membetulbn 
kesilapan yang berlaku. 
Sunggubpun begitu, rnasih juga terdapat kelemahan dalam pengguaaan 
model ini. Ia tidak menunjukkan dengan mendalam bagaimana aktiviti 
pembanguna sesebuab si tem itu bcrtukar bentuk. Dengan kata Jai~ model ini 
tidak memberitabu pembangun bagaimana untuk menguruskan sistem jika bcrlaku 
sebarang perubahan kepada produk dan aktiviti. Selain itu juga model ini tidak 
menjadikan sistcm sebagai satu penyelesaian masalah. Pada suatu ketika proj 
mungkin terpaksa dihcntikan untuk memastikan rekabentuk prototaip diuruskan 
sebaik mung)cin jika berlku kesilapan dan tidaJc bersambung kepada hasil sebenar 
kerana kesilapan tersebut mungkin sukar untuk dibetulkan serta menelan os dan 
masa yang banyak . 
. 6.2) Per latan multim di• I pe · i•n 
1) Adobe Photo hop 6.0 
Adobe In . TeJah berjaya mel ukan satu re olousi dalam industri 
fotografi dan media dengan menyedi an tu mediwn baru untuk proses 
peng dit n fot d n juga re · n grafik. Ad be telah mengintegr i an perkara ini 
lam lah tu produkn i itu Photo h p ~g mana tiap rek otuk yang 
nik pen WUWl (i t dihubungkan t rus d ngan apa yang 
idan oto fi m lah lebth bai I gi. Phot p mempun 









ngan menggun an kon p pixel yang m kili satu wama rnaka setiap 
perubahan dalam photoshop berlaku dalam k daan dua climensi. Photo hop juga 
m mbenarkan p edit seperti pemotongn, saJinan, pemadaman dan juga 
l katan s rta gabungan. Kelebihan lain perisian ini adalah ianya membenarkan 
penggun membuat perub han pada ebahagian sah ~a garnber atau im j tersebut 
disamping perubah penuhnya pada gam bart rsebut. 
2) krip Ja 
erupakan tu sub bahasa untuk bahasa pengaturcaraan Java. Kedua-
duany merupakan alatan unutk m m ukkan interaktiviti ke dalam Iaman b. 
Perbezaan yang terdapat antara kedua-dua bahasa ini ialah Skrip Java merupakan 
tu t panduan pengaturcara.an yang mudah dan boleh dimasukkan terus 
·ed lam HTML knp Java dapat berintergrasi dengan baik d ngn lffML yang 
m nj di tulang belak.ang pengaturcaraan Iaman '~ b dan kod-kodn mudah 
unt cliubah dan j uga mudah untuk didapati. hun itu, knp Java juga ban ·a.k 
perkara leh dil kan tanpa perlu untuk bersa.mbung k poda pelayan. Ja jug 
mm kandun an yang dinarnik iaitu Iaman " b boleh 
i j ni fXlJ'81l dan ciri irim rgantun • kepada tindak 
pen un . 
) r 
r m n tu ri i n • ·n khu u untu 










Peri ian ini <ligunakan kerana ianya mempunyai banyak fungsi yang mcmbantu 
dalarn penghasilan Iaman b. Ia juga merupakan satu perisian yang boleh 
m ngintegrasikan pelbegai bahasa pengaturcaraan seperti Flash dan Java. 
4) Apache 
Apach merupakan satu peri ian yang berfungswi untuk. menghubungkan 
pengkalan data dengan rekabentuk. antaramuka pengguna. Apache ini merupakan 
satu perisian yang me ra pengguna dan mempunyai banyak. ciri-ciri penggunaan. 
S)Microsoft My QL 
Merupakan satu perisian pengkalan data yang mudah <ligunalcan. Ja 
mempunyai antara muk.a yang menarik. Tetapi My SQL tidak mempunyai banyak. 
ciri yang menarik. 
2.7) Pengena1an kepada latapel jar n lgebra 
1 •ebra m rupakan tu cabang mat mati.k yang ban yak di :unakan dalarn 
ehidupan harian . lg bra telah <tikaji ja.k zaman tarnadun babilon dan mesir 
la i. mun begitu, nama lgebra ini telah timbuJ kemudian iaitu da zaman al-
ng I daripada rknuum al-jabar. lah algebra ini turut 
dij um d n n n ' dal m k ar matem tik dari Yunani. Algebra 
· lehl h di ku.n m rupnk n tu t mat mati 
d n m n un n imool t rutaman 









t8) K impulan 
P da m kini, jika dibandingkan dengan penggunaan komputer dan internet di 
Malaysia dan negara-n gara barat, kita masih lagi ketinggalan. Pelbagai masalah 
telah ditimbulkan dalam perkara ini termasuklah faktor bahasa dan kandungan 
Oleh itu, penciptaan Iaman w bini amat perlu untuk menggalakkan pembeJajaran 
dan juga penggunaan internet untuk tujuan yang berfaedah. Selain itu projek ini 
akan mendid.ik pelajar untuk menjad.i lebih proaktif dalam pembelajaran dan juga 



















Anati is sistem merangkumi metodologi pembangunan yang merupakan 
penyi tan sebenar istem yang dirancang untuk m nentukan fungsi sistem dan 
perkaitan antara atu d ngan yang lain. Dengan itu, rasional projek ini dapat dijelaskan, 
skop projek dapat dijelaskan dan juga ka dah pembangunan dapat dttetapk:an. Laman-
laman ~ b yang dia ada dikaji dan dianali is dan untuk m mbuat perband.ingan ciri-ciri 
aplika i yang edia ada eta in itu ia juga bertujuan untuk: mengenalpasti masalah yang 
mun ·in dihadapi sepanjng proses pembangunan. 
3.1) Pro Pemban unan 
Dalam kejuruteraan peerisian~ terdaapat satu kitar hayat si tern yang m ngandungi 
beberapa fasa dalarn pro e pembangunan tersebut. Fasa yang dimaksudkan ialah: 
• Anal i i keperluan 
• Rekabentuk 
• Pr t taip 
• lmplemen 
• P nilai n 
• Tnt 
• P mcli 









F -fi ini kemurunn ak n di usun untuk dijadikan model yang aJcan 
m mudahkan pr 
dipertuk n ialah: 
pembangunan. Antara tujuan lin penghasilan model ini 
• Membentuk: pemahaman terhadap aktiviti yang dijalankan sewaktu pro s 
pembangunan, sumber dan k terbatasan yang wujud dalam pembangunan 
i t m. 
• Mengenalpasti barang pertindihan dan ketidak konsistenan dalam pro s 
pembangunan. jika perkara ini dapat cJj atasi mak:a proses pembangunan 
akan menjadi lebih efektif. 
• Model akan m nggambarkan objektif pembangunan seperti membina 
istem yang berkualiti, mengenalpasti kelemahan awal dan juga memenuhi 
belanjwan dan kekangan masa. 
Model pembangunan yang digunakan turut m nyatakan keperluan sistem ebagai 
input dan produk si tern bagai output. 
1.2) P milib n lo I P mb o uo n b ai 1 todolo i P mb n unao · tern 
od 1 tr t rjun berprototaip merupakan tu m yang 
m n arnbarknn perj I nan pembangunan i t m ara rturutan Penggunaan 
m 1 ini ·an m wujudkDil atu pr pemb ngunan yang i t mti ·. M I ini 
m m k pert n dil kuk n tum fa 
h il tch dina! i d n n mudah 
m ntuk pul • ia m m n rkan pem an un m n ntu n 









pembinan prototaip terutm daJam fasa rebbentuk. lni akn membolebbn 
pembangun mengenalputi scbarang masalah a1au ralat yang munpm wujud 
dalam sistem yang bendak dibangunkan. Jib berlaku ralat ini abn 
mengakibatkan tempoh masa pembaDgunan abn menjadi bertambeh. lni 
merupakan antara elemahan utama model ini tetapi ia amat manjimatkan masa 
untuk tempoh jangkamasa yang panjang. 
Oleh itu, model ini akan mengelakkan daripada penghasilan sistcm yang 
mengandungi ralat dan juga dapat menjimatkan masa keseluruhan unutlc 
menyiapkan prrojek tersebut. 










I Fasa operasi & 
Pcnyelenggaraan 
ambaraj h .1 od I Pembangunan Air Tcrjun Dcngan Prototaip 










~) a anal is perlun 
Fasa analisis keperlua merup&kan fasa yang ~g dalam 
pembangunan. Analisis yang dilakukan akan digunakan pada setiap fasa 
dan kemudiannya dipecahkan kepada bahagian-bahagian )'8D8 releven 
waktu proses pembangunan. analisis dijalankan untuk juga untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang projek ini. Berikut 
disenaraikan anal isis yang dilakukan berkenaan projek ini. 
oar . kepeoapD D 
• Analisis dilakukan terhadap rekabentuk antaramuka untuk memastikan 
agar pelajar yang hanya mempunyai pengetahuan asas dalam penggunaan 
internet turut mampu untuk menggunakan sistem ini. 
• Analisis juga telah dilakukan terhadap kandungan kursus supaya ianya 
selaras dengan keperluan pengajar di Universit Malaya khasnya dan 
Kementerian Pendidikan amnya. 
D Jj j (! ibiliti 
• F ibiliti teknikal 
An li i dilakuk n untuk m ngenalpasti perisian dan juga perkakasan 
yang berupa untu m menuhi keperluan i tern perti DreamWeaver, 
Photo hop dan Fl h untuk peri ian. Manakala untuk per asan pula 
pe ifi k mput r rti dirumah atau pej t yang mempunyai 









• Feas1biliti pembangunan 
Analisis dilakukan terhadap skala rnasa untuk memastikan yang projek ini 
dapat di iapkan dalam tempoh rnasa yang telah ditetapkan. Maka untuk 
m mastikan pembangun beljalan d ngan lancar, sernua aktiviti 
pembangunan disusun mengikut jadual. 
n li i Terh dap Peogguoa 
• Pengguna saran: Laman web ini direka dan juga disasarkan kepada 
pelajar-pelajar yang mengikuti kursus algebra di peringkat Asast dan juga 
tahun pertama. lain itu, Iaman web ini juga disasarkan kepada guru-guru 
sebagai salah satu sumber rujukan. Antara sasaran lain pengguna untuk 
projek ini juga m rupakan golongan pelajar yang bukan warga Universiti 
Malaya yang ingin mendapatkan umber tambahan untuk matapelajaran 
lnJ . 
• Tahap p ng tahuan P nggunnan Kornputer: Pengguna ang ingin 
menggunakan i tern ini me tilah rnempun ai peng tahuan asas dalam 
penggunaan k mputer dan ju a Internet. Ini untuk mem ti · n baha\., 
m reka ti · m nghadapi arang rna ah daJam usah w1tuk 
m nda tk m kJumat t tapi ara ke Juruhann · antararnuka untuk 
i t m ini 


















B b 4: Rekabentuk btem 
Rekabentuk untuk sistem ini telah dilakukan berdasarkan anaJisis yang 
dibuat sebelum fasa ini dibangunkan. Rekabentuk sistem ini dilakarkan dan 
kemudian di didokumankan kedalam bentuk yang lebih menarik. Jni kerana 
rekabentuk ini akan digunakan sebagai panduan untuk proses pembangunan yang 
sebenar. 
elain rekabentuk umum sistem, turut direka adalah antaramuka 
pengguna Ini bertujuan untuk mamastikan susunan Iaman tersebut teratur dan 
menarik. Untuk tujuan ini juga sasaran pengguna dtteltti supaya sistem ini mudah 
untuk digunakan oleh s mua pihak. Penggunaan warna dan grafik diteliti untuk 
mengelak.kan pengguna m ngalami kesukaran untuk membaca kandungan dan 
juga untuk tujuan e tetik. Jika berlaku sebarang masalah timbuJ pada protota.ip, 
kerja pengubahsuaian akan dilakukan dengan egera. 
3.1.5) P o kod o 
D Jam fi ini, rekabentuk i t m akan dikodkan dan dibangunkan dengan 
m n , unkan alatan pen ,arangan yang telah dicadangkan. Dalam fasa ini juga 
kemahiran dalam pr ~ pengaturcaroan dan juga pengendalian peri ian amat 
rgu Ini k n mem tikan i tern ·nng dibangunkan mencapai t hap ang 









3.1.6) P nguji n dan Int ra i 
dalam fi ini, Modul didalam sist m akan diuji untuk memastikan keberkesanan 
dan juga untuk memastikan ejauh mana ianya memenuhi spesifilcasi keperluan 
dan fung i istem. Kemudian barulah keseluruhan sistem diuji secara menyeluruh 
term ukiah diuji ndiri ol h pengguna. Setiap mak1wnba1as akan dikaji untuk 
memastikan tiada s barang k acatan pada sistem. 
3.1.7) Op ra i dan P nyel oggaraan 
St tern akan dibuka kepada umum apabila proses mengenalpasti segala masalah 
atau ralat yang mungkin wujud dalam fasa pengujian telah dtperbaiki. 
3.1.8) Keperlu n Perlulka an aog linimum otuk istem 
Perkakasan yang dicadangkan untuk si em ini terbahagi kepada dua iaitu: 
• Untuk tujuan pembangunan 
• Untuk tujuan Penggunaan. 
otuk uju n P mb n unao 
• 'eupa n ru n, inga n minimum 32 
• Ruang ing tan 1 b 
• 









otuk ujuan Penggun an 
• Keupayaan ingatan 32 Mb RAM 
• Ruang ingatan 1Gb 
• Sistem pengoperasian komputer Windows 95 
• ambungan ke Internet menggunakan modem dtal-up 32Kbps 
3.1.9) P ngguna n P ri i n aog Dicadangkao otuk Pro Pembangun n 
Bahagian ini akan menunjuk.kan perisian yang akan digunak untuk pembangunan 
si tern dan juga sebab-sebab ang menyokongnya. 
3.1.9.1) facrom di Ia b 
Perisian ini membenarkan pembangun untuk membina Iaman web yang 
Jebih m narik. Ini berikutan perisian ini yang bersJfat dinamik dan 
mempun ·ai banyak fungsi ang m mbolehkan penghasilan satu produ.k 
'Dllg berkualiu berbanding d ngan perisian Jain. P risian ini juga bol h 
digunakan untuk penghasilan butang dan juga anim i 1Ulg dibuat d ngan 
m ngunakan peri ian ini amat lancar dan m narik . 
. 1. .2) krip , . 
r· p J • ini men dia · n tu pr 
m 
IJT L m ngun. Pem n un 
int raktif 
1 h ditaip , 
· t·h m n 7 un 
krin pem gun. 
lam fail 










umpama menggunakan satu perisian m ngedit teks biasa sahaja. 
Pembangun juga boleh untuk menguji dan mengubahsuai kod Java Sbip 
yang telah ctibuat. Kebanyakkan Web Broser pada masa kini 
membenarkan penggunaan Skrip Java Oleh itu penggun sepatutnya tidak 
m nghadapi masaJah untu.k m ncapai maklumat ctidalarn sistem. Skrip 
Java juga boleh cligabungkan bersama d ngan pelbagai jenis perisian web 
multimeclia lain. 
3.1.9.3) Dre•m eJI er 
DreamWeaver merupakan satu perisian yng khusus untuk penghasiJan 
Iaman w b. Peri ian ini bera askan windows dan mudah untuk digunakan. 
Perisian ini ctigunakan k rana ianya mempunyai banyak fungsi yang 
m mbantu dalam penghasilan Iaman \ eb. Ia juga merupakan satu perisian 
•ang bol h m ngintegrasikan pelbagru bahasa pengaturcaraan seperti 
Fla h dan Java . 
. 1. .4 p h 
pa he merupakan satu perisian yang berfung v.i untuk menghubungkan 
pcngk tan data d n an r k ntuk antaramuka pengguna. Apa h ini 
m ru an tu peri ian ·nng m ra pengguna dan mempun · ban 










3.1.9.5) )Micr050ft My QL 
M rupakan tu peri ian pengkalan data yang mudah digunakan. Ia 
mempunyai antara muka yang menarik. Tetapi My SQL tidak mempunyai 
ban yak ciri yang menarik.. 
3.2) Pro e mengenalpa ti keperluan 
.2.1 
Dalam usaha untuk menbangunkan sesuatu projek, adalah amat penting 
untuk pembangun mengenalpasti keperluan sistem yang ada Keperluan 
bermaksud ciri-cin sistem yang menerangkan keupayaan sistem. 
Keupayaan sistem ini k mudiannya puJa akan digunakan untuk 
memastikan tujuan penghasilan sistem tercapai. Untuk projek ini 
keperluan sistem telah diumpul melalui penyelidikan Internet dan buku 
serta membandingkan dengan sistem yang sedia ada Keperluan boleh 
dipecahkan kepada dua kumpulan: 
• Keperluan kefungsian 
• Keperluan bukan kefung ian 
B hagian ini merupakan bah gian kritikal pr . P lba 'ai t knik 
n umpulan d ta digunakan untuk m ng nalpasti k perluan t r but. 
K rluan m n ambark n aJimn maklum t dan pemindahan data 









Sist m ini hanya memerlukan input dan juga respon daripada pengguna 
yang akan memastikan sistem dapat berfungsi. Keperluan untuk sistem ini 
mestilah bersifat: 
• Ketepatan keperl uan 
Keperluan yangdinyatakan mesti memenuhi objel1if sistem dan 
dinyatakan denganjelas 
• Kekonsistenan keperluan 
Keperluan yang dinyata.kan mestilah tidak bertindih dan tidak 
bercangggah antara satu dengan yang lain 
• Lengkapnya keperluan 
Keperluan akan leng.kap jika semua keadaan, perubaban 
keadaan, input, produk dan batasan dinyatakan dan diikuti. 
• Penerangan etiap keperluan dtpenuhi 
Keperluan yang telah disenarajkan me tilah diik"Uti unutk 
memastikan pembangunan sitem bejalan dengan lancar. 
3.2.2) 'ep rlu o Bukao Kefun ian 
Keperluan bukan kefungsian merupakan atu pen rangan kepada batasan 
n menghadkan pilihan untuk m mbina pen · le ian kepada masalah. Batasan 
.. 
101 1 tun ·a k n mengur ngkan pilihan pen •ele ian. \ lau agaimana pun 
milihan di u t da ringkat re · iaitu ele ·eperluan 










Keperluan ini memastikan pengguna dapat mel;ayari halaman tanpa 
ebarang masalah. Ini penting untuk memastikan keselesaan penggWta. 
Mesej perlu dipaparkan kepada pengguna jika berlaku sebarang ralat 
d ngan tujuan untuk mengelakkan kekecewaan pengguna. 
2. Kemudahan uotuk melayari 
Sistem ini sireka unutk kegunaan semua tennasuklah mereka yang tidak 
mempunyai kemahiran komputer yang tinggi . Maka, paparan untuk 
perjalanan sistem dlbuat dengan seringkas dan semudah yang mungkin 
agar mudah untuk difaharni . Butang paparan dan taman lain merupakan 
bahan grafik yang akan dinyatakan fungsinya dengan sendiri. 
3. Antaramu.ka Yang Menarik 
Oleh kerana sasaran utama sistem 1ru merupaka goJongan yang 
berpenctidikan maka antaramuka sistem ini mestilah rnenarik dan 
profe 10naJ. Rekabentuk tersebut akan dianimasikan dan akan dimasukkan 
un ur-un ur grafik untuk menarik dan meng kalkan perhatian pengguna. 
p mbaban 'allg Efek'tif I Interaktif 
Pem Ja'ara m rupaka pr dua hala leh itu adalahmustahak untuk 
mm tikan t· ni pen~ ~amn ang akan digunakan dalam si t m adalah 
ra dan dah penyampaian maklumat 
· n di ri r tian unutk mem ti an m ej ang cu a di mpaH~.an 










5 Ketahanan Ralat dan integriti sistem 
Dalam sesebuah proj k pembangunan sistem. Ralat adaaJhpekar ayng 
paling tidak dikehenda.ki. Maka jika berlaku ralat atas sebab-sebab tertentu 
pengguna me ti bebas daripada kesilapan tersebut dan integriti sistem 
mesti dlkekalkan. Ini akan memastikan pengguna meneruskan keija tanpa 
gangguan. 
3.3) Perbandingan dengan Iaman web yang edia ada. 
DaJam usaha untuk menjadikan Iaman web ini baiik. Perbandingan perlu 
dilakukan dengan Iaman web yang sedia ada untuk mengkaji kelernahan dan 
kelebihan yang ada pada setiap Iaman web tersebut. Segala dapatan akan 
dijadikan panduan dalam pembangunan sistem. Berikut merupakan Iaman web 
yang dilihat sebagai perbandingan. 
l. ~\\:_!!..!.!..:..!!;~~=~= 
2. 
Laman web mi mempunyai kon p yang hampir sama d ngan projek yang 
dil ·ukan. Laman \\·eb ini didapati tidak mempunyai rekabentuk 
antaramuka ang menarik ReJ..abentuknya t rlalu ringkas dan boleh 
menye a kan pelajar cepat menjadi bo an. Tetapi kandungan taman web 
ini sangat lengkap dan teratur. Laman web ini m mpunya.J pelbagai 
bahagian m ngikut k ndungan kursus dan juga m mpun · bahgian untuk 











Laman web ini puJa juga mempunyai rekabentuk antara muka yang 
ringkas. Selain itu rekabentuk sistem untuk Iaman web ini agak kompleks. 
Ini boleh mengakibatkan pengguna keJiru dengan rekabentulc sistem dan 
seterusnya mungkin akan mengakibatkan kebosanan kepada pengguna. 
3. W\ v.math.niu.edu 
Laman web ini mempunyai r kabentuk antaramuka yang agak menarik 
tetapi kandungan kursus pada taman web ini adalah untuk peringkat 
sekolah menengah sahaja. Rekabentuk sistem ini pula agak ringkas dan 
mudah dikuti dan difahami oleh pengguna. 
Sungguhpun terdapat kelebihan dan kelemahan pada Iaman-Iaman ·web tetapi 
ke leuruhan Iaman web itu adalah daJam bahasa Jnggeris. Jadi adalah menjadi 
tanggungjawab saya untuk membuat satu taman web dalam Bahasa Melayu untuk 
warga Malaysia demi memartabatkan bangsa dan memenuhi ·eperluan 



















Dab 5) Perlaksanaan i tem 
Fasa perlaksanaan adalah merupakan satu fasa dimana modul-modul 
rekaan atau fungsi-fungsi bagi halaman web yang hendak dibangunkan 
diintegrasikan d ngan keperluan-keperluannya yang Jain. Dalam fasa ini juga 
melibatkan pro s peng.kodan yang mana m ngambil masa yang lama untuk 
disiapkan. Fasa ini dilaksanakan dengan merujuk kepada rekabentuk sistem dan 
yang telah di sediakan dalam fasa analisis dan rekabentuk. HaJ ini amat penting 
untuk memastikan proses pembangunan sistem memenuhi kehendak dan juga 
keperluan sistem. Peringkat ini memerlukan satu bahasa pengaturcaraan yang 
dipilih berdasarkan kepada aplikasi yang bersesuaian setelah kajian dilakukan. 
Untuk halaman web tni, perisian Macromedia Dreamwever 4 digunakan. 
Ini kerana perisian ini di didapati sangat sesuai dalam proses pembangunan 
halaman web ini. Perisian ini boleh menggunakan pelbagat jenis bahasa 
pengaturcaraan java. ja\a scnpt dan juga htmL Perisian ini juga mampu untuk 
mengintegra ikan bahasa-bahasa ter ebut elain itu, perisian ini juga mampu 
untuk berint gra i ber ama peri ian lain perti Adobe Photo hop dan 











Pembangunan sebenar haJaman web ini betjaJan apabila usaha 
menterjemah Jogik-logik bagi setiap aturcara yang telah disediakan didalam fasa 
rekabentuk clilak'Ukan. Proses penterjemahan logik-logik tersebut diJakukan 
dengan menukarkannya kepada bentuk kod-kod araban dalam bahasa 
pengaturcaraan. Semasa proses ini, analisis dan juga ujian terhadap kod-kod 
modul atureara dilalnlk.an bagi menguji keberkesanannya dan juga mengurangkan 
kemungkinan sebarang raJat berlaku. 
Apabila proses pengkodan dijalankan, beberapa falior perlu diarnbil kim 
untuk memudahkan kerja-kerja pengubahsuaian atau kerja-kerja pembetulan pada 
rna a hadapan. Antara fak'tor-faktor yang perlu diambJI kira iaJah: 
udah d ibaca 
Pr , m y ng ditul is telah dipastikan mudah untuk difaharni dan juga ettap 
pcmb t hub h turut di ti · n b r uaian d ngan fun i ang t lab dit tapkan 















Fungsi-fungsi dalam halaman web diasingkan supaya setiap fungsi boleh 
beroperasi secara berasingan dan juga ia akan memudahkan urusan 
pengubahsuaian dan juga pembetulan. 
Keupayaan 
Fungsi daJam proses pembangunan halaman web ini telah dipastikan mampu 
untuk berinteraksi dengan pelbagai data. 
Didalam proses pengkodan sistem, setiap komponen program turut 
rnelibatkan tiga aspek yang utama iaitu: 
S t:ru.k"tur ka \\'alan 
Algorithma 
Struktur Data 
1) truktur kawalan 
truktur k '" Jan yang telah dicadangkan didalam f: rekabentu.k akan 
diterjem hkan ke dalam bentuk kod truktur ka\ lan ini adalah m rupakan 
rcfle · k d truktur pr gram. aka ban ak panduan dan piawaian yang 
d 1111g mana ng turcam mu ah m mbaca 











Rekabentuk program untuk halaman web ini telah menspesifikasikan a1goritma 
yng akan digunakan didalam pengkodan.Dengn ini, kod yang terhasil akan boleh 
diJarikan tanpa ban yak raJ at 





Semasa penulisan progr~ pembangun mestiJah sentiasa meny1mpan dan 
mengemaskini data supaya pengurusan data lebih teratur dan secara tidak 
langsung mn.ipulasi data akan menjadi leb1h mudah. 
5.1.1) Pendekatan ang Digunakan Dalam Pengkodan 
Beberapa konsep pendekatan pengaturcaraan telah digunalcan didalam 
pro e pengkodan untuk membangunkan haJaman web Jn.i. WaJaupun penggunaan 
pendekatan t rsebut tidak rnenyeluruh, kon ep yang diguna.kan telh dijadikan 
panduan yang angat berguna Antara kon ep-konsep ang dirujuk ialah: 
Pautan 
Canturnan 
1 hfah man 











HaJaman web ini dibangunkn rnengikut rnodul-rnodul tu k 
om ponen-kornponen 
tertentu. Pautan adalah rnerupakan tahap pengulcuran hubungan anta.ra komponen 
tersebut. Satu komponen akan rnenjalankan satu fungsi tertentu dan ini 
rnerupakan ciri unik dirnana satu komponen hanya menjalan.kan fungsi te:rtentu 
sahaja daripada keseluruhan program dan berpaut dengan komponen yang Jain 
untu.k menyeJesikan keseluruhan rnasalah. OJeh itu, sek:iranya terdapt perubahan 
yang perlu dilakukan terbadap program, perubahan akan hanya dilakukan pada 
komponen yng terlibat sahaja tanpa perlu melibatkn keseluruhan program. 
b) Cantuman 
Secara kasamya, pendekatan ini hampir sama dengnn pendekamn pautan. 
. '---l· tentang ikatan modul-modul secara. berpasang&n Cantuman lebth mene&lll......_an 
. dan berkongsi pembolehubah yang sama 
' .. modul tersebut mempunyat 
se ... .unnya . . . 
. . . st m akan menJadi )ebJh te.ratur. 
sal . bertukar kawalan Dengan JOJ SJ e atau mg 
c) Kebo1ehfahaman tru· akan dapat mengdakkan 
halaman web rekabentuk 
Kefnhaman terhadap . l . dnri itu, kefahaman yang 
\ t, p"'I\llUn \rtl e ntn 
. d l fnsa per al\..:)U 
k 1.1 pan berlnku dt a am mu<:iahkan sebafaOg . . . uga akan me 
be tuk halaman tru J reka n 
m ndalarn terh p . . kekeliruan kepada aturcara. 
. dap t memtmmakan 











Kebolehubhsuaian bagi rekabentuk merupakan tahap kemudahan rekabentu.k 
halaman web diubah daripada rekabentuk asal. Rekabentuk itu juga perlu di 
pastikan konsisten d ngan perlaksanaan dan juga hubungan antara komponen 
perlu jelas dan juga mudah difahami. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan 
ketja·kelja rujukan. 
5.2) Kaedab Pengaturcarun 
Halarnan web yang hendak dibangunkan terdiri dari beberapa komponen 
yang mana setiap satunya adaJah berasaskan persamaan logik, keperluan data dan 
juga jujukan fungsi. Setiap komponen tersebut biasanya mengandungi aturcara 
yang tersendiri . D1dalam proses pengaturcaraan itu, konsep gandingan digunakan 
untuk menghasilkan aturcara yang bermodul. Selain itu, konsep ikatan turut 
digunakan. Kons p mi akan menghasiJkan aturcara-aturcara yng berstruktur. 
a) Pengaturcaraan B nnoduJ 
aedah pengaturcaraan bennoduJ ialah satu ka dah pengaturcaraan yang 
membahagikan m lah kepada bahagian yang kecil upaya mudah untuk 
di Jesaik . H Iaman w b ini banyk menggunakan ka dah iru d ngan tujuan 
untuk m mudahkan pro pembangunan dan juga untuk m njadikan halarnan 









b) Pengaturcaraan Berstruktur 
Kaedah ini merupakan satu kaedah yang teratur mana araban-araban tanpa syarat 
akan diminimakan penggunaannya. Araban-araban yang terkandung daJam setiap 
modul adalah berasaskan jujukan logik dan setiap rutin mestilh mestilah 
mengandungi kod-kod lengkap dan mudab untuk difahami 
Dalam usaha pembangunan halaman web ini~ kedua-dua kaedah 
digunakan. Halaman web ini dibahagikan kepada komponen-komponen tertentu 
dengan fungsi masing-masing. Setiap komponen ini puJa mempunyai aturcara 
yang berstruktur untuk memastikan komponen ini menjalankan fungsinya dengan 
baik. Kesemua komponen ini kemudiannya akan di gabungkan untuk membentuk 
satu program yang lengkap. 
5.3) Pendekatan aog Diguoakan Dalam Pengaturcaraan 
a. Kebolehbacaan 
Kod aturcara •ang dibuat dalam pembangunan halaman \\eb ini hendakJah boleh 
dibaca oleh pengturcara yang Jain. Ini memerlukan pemiJihan nama 
pembolehubah yang e uai dan penstruk"turan keseluruhan aturcara yang lengkap 
b. Teknik Penamnan yang Baik 
1 rn lull ini, nama ·ang dib rikan kepada pembolehub:lh, kawalan dan modul 
k 0 mudah dikenal ti oleh ngaturcar . Hal ini leb dil · n.akan dengan 












Kemodularan adalah penting dalarn pembinaan haJaman web ini dengan 
tujuan untuk mengurangkan kekompleksan dan memudahkan pengubahsuaian 
terhadap keputusan. Ini menjadikan proses pembangunan selari di dalam bahagian 



















Bab 6) Pengujian dan Penyelenggaraan 
6.1) Pengujian 
Pengujian merupakan satu proses untuk menguji keberkesanan sesuatu aturcara 
dalam melaksanakan fungsinya. Proses ini pada amnya, melibatkan proses pengesahan 
terhadap aturcara untuk memastikan halaman web ini mencapai tahap kualiti yang 
dikehendaki. Proses pengujian bertujuan untuk memastikan modul-modul yang dibina 
bebas daripada sebarang ralat yang boleh mengganggu keberkesanan dan juga 
kebolehpercayaan halaman web ini. Secara amnya, proses pengujian ini bertujuan untuk: 
• Mengenalpasti ralat yang wujud semasa proses pembangunan. 
• Memastikan halman web yang dibangunkan dapat berfungsi mengik."Ut 
kehendak pengguna dan juga pembangun. 
Pro e pengujian sangat penting untuk mem mastikan samada halaman web yng 
dihasilkan memenuhi keh ndak dan keperluan pengguna ataupun tidak. SeJain dari itu., 
pengujian juga dapat memastikan samada halaman web yng dibangunkan dapat 
beroper i dan berfung i mengikut perancangan yang telah dibual ecara tidak langsung 
dapat dinyatakan baha\ pro ini dapat meng nalpa ti ralat ang tidak dik n s ma..o;a 











6. 1 . 1) Jenis-jenis ralat 
Terdapat pelbagai bentuk ralat yang yang mungkin berlaku sewa.ktu proses 
pembangunan halaman web ini. Oleh itu, adalah penting kepada pembangun untuk 
mengetahui jenis-jenis ralat yang wujud, antaranya ialah: 
• Ralat sintaks • Ralat larian 
• Ralat semanrik • Ralat logik 
• Ralat a1goritma • Ralat dokumentasi 
a) Ralat Sintaks 
Ralat ini merupakan ralat yang biasa berlaku dalarn proses pembangunan 
halaman web ini. Ia merupakan satu ralat yang berkaitan dengan logik aturcara. Ia 
sukar untuk diperbetuJkan. Tetapi ralat ini perlu di perbailci untuk memastikan 
ridak berlaku ·onflik dengan modul lain yang berkaitan. 
b Ralat emantik 
Ralat ini juga ban ak rlaku ema a pr pembangunan. Ralat ini 
rkaitan d ngan struktur fizikaJ aturcara s peru ke alahan pengjsytiharan dan 










c) Ralat Algoritrna 
Ralat ini berlaku apabila aturcara tidak memaparkan output yang 
dikehendaki terhadap sesuatu input itu. Ini berkemungkinan berlaku kesilapa.n 
dalam algoritma aturcara seperti gegelung. Ralat ini mudah dikenalpasti kerana 
terdapat satu ciri dalam perisian yang digunakan yang mampu untuk mengesan 
ralatjenis ini. 
d) Ralat Kompil 
Ralat ini terhasil apabila berlakunya binaan kod yang salah. Ralat ini boleh 
dikesan semas proses pengkompilan aturcara yang dibuat. Ralat ini berkait rapat 
dengan ralat sintaks yng telah diterangkan tadi. Pengkompil akan memberitahu 
pembangun tentang kewujudan ralat tersebut secara terus dan boleh diperbaiki 
dengan segera. 
e) Rat at larian 
Ralat ini pula berlaku apabila halaman web ini cuba melakukan sesu.atu 
operasi ang tidak boleh dilaksanakan oleh sistem. Hal ini berlaku biasanya 
apabila terdapatnya algoreitrna yang tidak logik pada aturcara tersebut eperti 
gegelung yang tiada had atau pun pembolehubah yang tidak ditakrifkan. 
f) Ral t Logik 
R lat ini a 1 h ral t yang m na program yang dibuat tidak menghasilkan 










dimasukkan adalah berbeza daripada jangkaan. Ralat ini boJeh dilcesan sarnada 
meJalui pengaturacara itu sendiri ataupun pengguna. Ra1at ini sukar untuk dikesan 
kewuj udannya. 
g) Ralat dokumentasi 
Ralat ini terhasil apabila dokumen yang dibut tidak seJaras dengan hasil 
pengaturcaraan. Pada kebiasaannya, dokumentasi diperoleh daripada proses 
rekabentuk yang menyediakan penerangan terperinci tentang keseluruhan sistem. 
Sungguhpun begitu, aturcara yang dibangunkan semasa proses pembangunan 
mungkin akan menghasilkan basil yang berJainan.Oleh itu, kesilapan sedemikian 
boleh mengkibatkan kesilapn yng berterusn jika tidak ditangani. 
6.1.2) Proses Pengujian 
Proses pengujian yang teratur dan lengkap merupakan perkara yang penting 
dalam memastikan program yng dibangunkan menepati kehendak pembangun dan juga 
pengguna. Proses yang teratur dapat memastikan pengujian adalah bersifat menyeluruh 
untuk mengurangkan ralat ·ang mungkin berlaku. Terdapt tiga jenis pengujian yng 
digunakan di epanjang pro es pembangunan halaman \Veb ini . 
• Pengujian unit 
Penguji n ini rtujuan untuk memantau tiap kornponen yang terdpt 










Semasa pengujian juga data yang tidak logik turut dimasukkan untuk rnenguji 
kebolehan sistem mengenalpasti kesalahan yang berlaku. 
• Pengujian Modul 
Setiap rnodul yang dihasilkan akan diuji untuk memastikan aliran 
perjalanan sis tern adalah betul dan juga bertujuan untuk mengesan ralat logik. 
Oleh kerana pembangunan halaman web ini adalah mengikut modul, rnaka 
pengujin keatas modu1 tersebut d.ilakukan sebik sahja ianya siap dibangunkan. 
Ini bertujuan untuk mernastikan modul tersebut berfungsi sebagaimana yang 
clikehendaki. Pengujian ini benujuan untuk mengesan kesilapan rnemasukkan 
data dan juga pengeluaran output. Selain itu, ia juga bertujuan untuk 























Apabila sesebuh program itu telah berjalan didaJam situasi sebenar, barulah boleh 
dikatakan program itu telah siap sepenuhnya. Semua kerja yang berlaku selepas itu di 
golongkan sebagai penyelenggaraan. Kerja yang dimaksudkan termasuklah 
pengubahsuaian pada masa hadapan atau penambahan yang hendak dilakukan terhadap 
halaman web tersebut. Selain itu, penyelenggaraan juga dilakukan sekiranya terdapat 
ralat atau kesilapan yang berlaku terutama dalarn struktur ayat dan juga perkataan. 
Perkara utarna yang akan diselenggara ialah maJdurnat yang terkandung didalarn halaman 
web ini. Semua maklumat yang di masukkan akan dipastikan sentiasa terkini dan seJaras 
dengan perkembangan semasa. Fasa ini bertujuan untuk memastikan halaman web ini 
berada dalarn keadaan yang baik dan juga untuk memastikan halaman web ini berfungsi 
dengan betul. 
6 3 I) Aktiviti Penyelenggaraan 
D1dalam fasa penyelenggaraan ini terdapat berbagai ak-tiviti yang biasanya 
bertumpu kepada empat pek volusi ist m. 
• engekalkan k.awalan keatas fungsi harian sistem 
• engek lkan kawalan t rhadap pengubahsuainn 1 tern 










Aktiviti yang telah disebutkan tadi akan dijalankan mengikut teknik-teknik 
berikut. 
• Penyelenggaraan pembetulan 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah hasil output terhadap program diuji. Ralat-
ralat yang tidak dapat dikesan pada proses pengujian mungkin akan dikesan oleh 
pengguna akhir. Perkara ini akan dilaporkan kepada pengaturcara dan pengaturcara 
a.kan melakukan proses pembetuJan. Penyelenggaraan ini selalunya melibatkan ralat 
yang berlaku pada peringkat pengkodan dan kesilapan yang berlal"U pada rekabentuk 
Selain itu, ralat yang mungkin timbuJ juga mungkin berlaku ketika proses analisis 
keperluan sistem dan juga sebagaimana yang telah dinyatakan tadi kesilapan yang 
berlaku ketika menaip yang merupakan kesalahan tatabahasa 
• Penyelenggaraan penyesuaian 
Penyelenggaraan ini dilakukan dengan melibatkan komponen yang berkait. Jika 
wujud sebarang kesiJapan pada moduJ-moduJ atau bahagian tertentu., maka proses 









• Penyelenggaraan Penyempurnaan 
Penyelenggaraan ini lebih kepada pembangunan masa hadapan. lni kerana 
penyelenggaaran seperti ini bukan berdasarkan kepada ralat atau kesilapan. 




















B b 7) Perbincangan 
7.1) Masalah yang dihadapi dan juga penyelesaiannya. 
Setelah halaman web ini siap sepenuhnya, didapati ianya telah memenuhi kriteria 
dan kehendak sebagaimana yang telah dirancangkan pada peringkat awal. Sungguhpun 
terdapat berbagai halangan dan kesulitan yang dialami sewaktu proses menyiapkan 
halaman web ini namun dengan usaha dan tunjuk ajar dari semua pihak. perk.ara tersebut 
dapat diatasi. 
Disebalik kejayaan menghasilkan halaman web ini terdapat beberapa rnasalah 
yang timbul disepanjang usaha tersebut. Antaranya ialah: 
l . Pemilihan Perisian 
Pada peringkat awal saya menghadapt masalah untuk menentukan perisian 
yang hendak digunakan untuk membangunkan halaman web tersebut lni 
kerana saya kurang terdedah dalam persekitaran pembangunan halaman web. 
Ditarnbah pula d ngan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada s tiap 
perisian maka banyak faktor ·ang perlu diambil kira ebelum pemilihan 
peri ian t r but dibuat. 
1 h ini dapat di t i d ngan m lakukan · jinn t rhadap mua 











proses pemilihan perisian tersebut. Pemilihan dilakukan dengan mengambil 
berat faktor ekonomi, mudah digunakan dan juga kebolehan perisisan 
tersebut. Selain dari kajian yang dilakaukan pemilihan perisianjuga dilakukan 
dengan bertanya kepada orang lain yang lebih tahu dan juga arif dalam 
menggunakan perisian tersebut. 
2. Kurang pengaJaman dalam penggunaan perisian. 
Setelah memilih perisisan yang akan digunakan, perkara yang perlu 
dilakukan ialah belajar untuk menggunakan perisian tersebut. Perisian proses 
ini agak memakan masa kerana bukan sahaja perlu untuk. belajar tentang 
perisian tersebut tetapi juga perlu belajar bahasa pengaturcaraan yang akan 
digunakan bersama-sama dengan perisisan tersebut. 
Maka untuk mengat.asinya saya telah membeli beberapa buah buku yang 
berkaitan dalarn usaha untuk lebih pemahaman dalarn penggunaan perisian 
tersebut. Saya juga telah bertanya kepada pihak-pihak lain yang lebih 
berpengetahuan dalam penggunaan perisian tersebut 
3. Kurang mahir dalam bahasa pengaturcaraan 
Setelah mahit m nggunakan peri ia ter ebut. Ma alah mun uJ sewakiu 
h ndak dalam pro s pengatur araan. MasaJah t Jjadi t rutamanya untuk 











Oleh itu untuk menyelesaikan masalah ini, saya membuat rujukan 
terhadap buku-buku yang berkaitan dan juga bertanya kepada orang-orang 
yang lebih arif dan berpengaJaman dalam penggunaan peri sian tersebut. 
4. Masalah dalam menentukan kandungan. 
Dalam proses untuk menentukan kandungan halaman web ini. Wujud 
beberapa masalah. lni kerana berlaku konflik samada menggunakan silibus 
Universiti Malaya atau silibus yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendidikan. Ini kerana masing-masing mempunyai kekuatan tertentu dan juga 
kelebihan tertentu. 
Untuk mengatasi masalah ini, saya telah bertanya kepada pihak-pihak lain 
tentang perkara ini dan mereka banyak mencadangkan saya untuk 
menggunakan silibus Kementerian Pendidikan kerana ianya lebih menyeluruh 
dan penggunaannya adalah lebih meluas. 
7.2) Perancangan rna a hadapan. 
Pelbagai perkara b leh dilakukan untuk meningkatkan lagi keupayaan sistem ini 
terutama dari pek reka ntuk dan kandungan. ntara perancangan masa hadapan 









1) Cuba untuk menggunakan peJayar yang berlainan. 
Bahasa pengaturcaraan dan peralatan lain yang lebih berkebolehan akan 
digunakan dalam sistem ini dan disokong oleh pelayar web yang berlainan dan Jebih 
meluas. Sekarang ini, ciri-ciri tertentu direka dengan menggunakan pengaturcaraan 
yang sedia ada serta ianya disokong dengan menggunakan pelayar tertentu yang 
berversi tinggi. 
2) Cuba untuk menggunakan pengkalan data yang berlainan. 
Oleh kerana penggunaan yang agak terhad, perancangan dilakukan untuk 
merungkatkan keupayaan sistem dengan penggunaan pengkalan data yang lebih baik 
dan mempunyai spesifikasi yang pelbagai. Pengkalan data lain yang mempunyai ciri-
ciri keselamatan yang lebih baikjuga akan digunakan. 
3) Penambahan ciri-ciri yang terdapat pada halaman web 
Pada masa hadapan juga perancang telah dilakukan untuk mewujudkan sistem 
pengkalan data yang lebih kompleks dan meluas. Ini bertujuan untuk memberikan 
capaian ke atas data di dalarn pengkalan data yang lebih spesifik. Selain dari itu, saya 
juga merancang untuk mewujudkan satu ruangan forum yang membolehkan para 
pelajar berkomunikasi sesama mereka dan juga membolehkan m reka berkomunikasi 
dengan guru atau pensyarah yang berkenaan. lni dtrasakan perlu untuk pemahaman 
yang lebih menyeluruh dan juga m mb lehkan pelaJar bertukar-tukar pendapat. 
Rekabentu.k antara mu.ka halarnan w b ini juga akan di rtingkatkan kuaJitinya 
upaya menjadi lebih menarik dan juga m rn ngguna. Un ur-un ur multimedia 











Dengan terhasilnya hala.man web ini, saya memperolehi banyak ilmu yang sangat 
berguna kepada diri saya sendiri dan juga bennanfaat kepada orang lain. Antara 
dapatan yang diperoleh ialah pengetahuan dalam penggunaan perisian pengkalan data 
seperti Microsoft MySQL dan Apache. Selain itu saya juga memperoleh banyak 
manfaat dalam penggunaan perisian untuk membangunkan halaman web iaitu 
Macromedia Drearnweaver 4. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh Juga 
merangkurni bahasa pengaturcaraan dalam penghasilan pengkalan data, antara muka 
dan juga perhubungan an tara pengkalan data dan juga an tara muka pengguna untuk 
halaman web ini. 
Antara dapatan lain, ialah bagaimana sesuatu projek itu dilaksanakan dan juga 
keperluan yang diperlukan untuk pembangunan projek tersebut. Selain itu dapatan 
juga merangkurni masalah yang mungkin timbul sewaktu proses pembangunan dan 
juga kaedah atau cara-cara untuk rnengatasinya. 
Dapatan yang telah dJsebutkan tadi amat berguna kepada saya khasnya pada masa 
hadapan. Ini terutama sewak-tu saya berada dalam situast sebenar dalarn industri atau 






























Manual Pcngguna untuk P:lkcj Algebra Bcrerafik 
Halaman web ini, pada umumn) a s. ngat me. ra pcngguna dan tidak mcmcrlukan 
manual. Pengguna akhiran hanya perlu rnempun ai scdtktt pengctahuan tcntang 
penggunaan inland dan computer untuk mengua. ai halaman web mi . Tctapi bagi tujuan 
pcnyclcnggaraan, manual dtperlukan untuk n11.:mbantu JX!ngguna. Pengguna juga pcrlu 
mempunyai kcperluan pengetahuan m~ndalam dalam baha a pcngaturcarnan 
halaman wt.:b 
Halaman \veb ini, mcmpunyai system penydcnggaraan ·ang tcrdiri dari peri ian 
phpMyAdmin. Pcrisian ini mcrupaJ...an satu r~risian nng b lch dtgunakan untuk 
menyclcnggara pengkalan data yang tcrdapat dalam ststem ini. llalaman web im 
mcmpunyai sistcm pen ·elenggaraan yang bokh dtlakuJ...an didalam t tern iaitu pengguna 
yang bcrkcnaan tidak perlu k ·luar uari . istcm untuk membuat kef)a-kel)a 
pcnyclcnggaraan. 
Mel::llui si tern ten!but, JXngguna )Un' bakcnaan bolch mcmasuki tcru halaman 
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Butang untuk memasuki halaman penydcnggaraan 
Apabila telah merna uk1 halaman int . 1 cngguna hl!ndaklah merna. ukkan nama 
pcngguna dan juga katalaluan . Ini bcrtujuan untul\ mcnjamin 1-- '. ·lamatan . i. t m dan 
untuk memastil\an hanya mereka ·ang bl.!tul-bctul Ia • 1-- .ahaja dt ·narkan rna uk. 
Katalaluan dan nama pengguna untuk penggmn yang paling a\ al ali:an di ril\nn lch 
rx:ml.1m un l Iaman v b t r ebut. Buat ma n tnt kata lalu~m yang dib ·rikan dalah ' pa 
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f lalaman masuk rx:ngguna rx:n~cl 'nggaraan 
cpcrti . ang dapat dilihat. halaman ini mcngandun1!i dua ruangan iaitu ,atu unluk nama 
pcnggun.t d. n . tu lagt u ttuk katalalu , n .li ka pcn..,:guna ang tidak l ·rkcnaan m ·m suki 
halaman ini mcrcka rna ih lagi b leh kcmhall "c h<llaman , al d ngan m nakan mana-








Sctclah itu, pcngguna akan merna. uki halaman p :ny~ lcngl.!araan. 
( ,. • 1 
VIP• • t• 
~~ JI\P 
I \ltll!t'~f 
'"''' J ·lmift 
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I I Iaman ini mcngandungi bebcrapa ruangan Satu adalah untuk mcwujudk~ n pcngkal. n 
• 
data y ng haru. i. n m 'nunjukkan alntan pcnycl ·nggn .1an untuk ·mua pcngkal n data 
y. ng ., ~ud dal m pen tan tcr cl ut. Dalam hal ini pcnggunn h ·ndaklh m ·mn uki 
ruangan di ~cb ·lnh kiri dan menckan mcm.:kan ·Jwpd0\\11 menu· dan m •tmlih ·n •kalan 
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Oat base Alg running on localhosc 
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lni mcrupaknn halaman pcngkalan data untul.. ·istcm ini. J lalnman ini menunJukknn 
emu:~ d· 1.1 \tlllg t r 'IP· t didalam ·i. ll:m Jan I ·b ·rupa arahan ·ang h lch dilak nnl\nn 
tcrhadap data-data tcrscbut. clain itu 1 ·ng 'l!tw holch mcnumlnh pcngkalan dat d 
mcm ·ukkan nama dalam ruangan ·create nc" talk m d·1t·l a c lg' . Pcnggun JU •a 
haru lah merna ukkan bcrapa pcrcng •an ) ang hcndak digunakan dalam pen 'kulan 
tcr. cbut. lm tcrdapat pada ruangan ' field' Untuk m nambah ut1ribut dnlam pen •knlan 
datu) t.mg ·cdm udu, pcngguna hcndaldah men ·knn hutang ' in erf. Jiku pen • •una h ·nd· k 
mcmhuat pcruh· h pada data ·;_mg scdt'l • d. hutang ' br )" ~ ·• J ·rlulah ditck n. Fun •si 










Halaman ini mcngandungi data ·ang tcrkandun!: dalam pcngkalan data ng t 'lah dipilih 
dan m mararkann ·a Tcrdapat dua butan!.! p.td.t ctiap data: Edit dan 101 
d1gun3kan untuk luJunn m ngubah atnbul nt,t an mcm damkan data pa ila but n • 
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( Ruangun untuk mcngcd it attribut data vang c lla ada ) 
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Manakala apabila butang edit di tekan ~ngguna bolch mengcdit atri but ·ang terkandun' 
dalam data tcrscbut. Pcngguna hanya rx·rlu 1 ·rgi kc da ta •ang b rkcnnan dan 
mcngubahn ·~• dan 1-.emudian ' ·an:· dcngan m\,;nknn butang · g ·. aripada halaman ini 
juga pcngguna bolch mcnambah data yang haru dcngan mcnd:an butang in crf. Jika 
rx:ngguna hcndak kcluar daripada halannn 1111 I<Hll a mcmhuat set· r· ng peru ahem. 
Pcngguna bolch mclakukann a dcngan mcnckan butung 'back·. 'brow c' atau m ·nckan 
pada pcngknlan data ·ang lain di cbclah km hal. man tcr d ut .: ·tclah scle · i m •rnhuat 
rx:rubahan. pcngguna bolchlah kcluar da11pa Ia h llamun tcr ·t ul d· n m ·n ·kan butan • 








Untuk mcwujudkan pcngkalan data baru. pcngguna pcrlu mcnckan butang • reate 
new database on Alg' Pengguna juga pcrlu rncrnasukkan jumla bilangan pcrcnggan ang 
ingin 41gunakan ini kcrana attribut data yang tcrkandung tlalam pcngkalan data tersebut 
adalah bcrdasarkan bilan pcrenggan. Pcngguna juga pcrlu mcngcnnlpasti jcm data yang 
akan dtgunakan pada settap attribut samada tc~a. \archar, inctger atau sebagainya. Jika 
pcngguna mcmpunyai lcbthan attribut yang tidak d1gunakan, pcngguna hcndaklah 
mcmastikan attribut tcrscbut holeh mcncnma J..cadaan tcrscbut. lm botch dilakukan 
dcngan membcrikan nilai 'Null' kcp .. 1d.1 attribut tcr<.;cbut Ini untuk mcma. tikan .1stcm 
tcrscbut tlapat bcrjalan dcngan batk dan tanpa ralat 
Jika pcngguna tclah mcwujudkan p ~ngkalan data haru, pcngguna hcndaklah 
bcrupaya mcmanggil pcngkalan data lcr:cbut mclalui atur ara halaman web Bcnkut 
d1sertakan contoh ayat pengaturcaraan yang d1gtmakan untuk mcmanggil data didalam 
halaman web mi. Apabila semuanya tclah <.ltlaJ..ukan pcngguna pcrlulah mcnckan butang 
·refresh· supa ·a halaman web ter. cbut mcma1 arkan pcrkara yang tdah d1 pcrbaharui 
untuk dipcrscmbahkan kcpada orang rama1 I ·ngan ini adalah diharapkun pcngguna 
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